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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 
kemampuan manajerial, sikap kewirausahaan dan modal usaha terhadap 
keberhasilan usaha pedagang ikan hias di jalan Peta Bandung, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Gambaran umum mengenai keberhasilan usaha (rata-rata laba) pedagang 
ikan hias di Jalan Peta Bandung sebagaian besar berada dalam kategori 
sedang. Sedangkan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh pedagang 
ikan hias di Jalan Peta Bandung berada pada ketegori sedang, sikap 
kewirausahaan berada pada kategori tinggi, dan modal usaha berada pada 
kategori rendah.  
2. Kemampuan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal 
usaha pedagang ikan hias di Jalan Peta Kota Bandung. Artinya semakin 
baik kemampuan manajerial yang dimiliki pedagang ikan hias di Jalan 
Peta Bandung, maka modal usaha yang diperoleh pedagang ikan hias 
tersebut akan semakin besar. 
3. Sikap kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal 
usaha pedagang ikan hias di Jalan Peta Kota Bandung. Artinya semakin 
baik sikap kewirausahaan yang dimiliki oleh pedagang ikan hias di Jalan 
Peta Bandung, maka modal usaha yang diperoleh pedagang ikan hias di 
Jalan Peta Bandung akan semakin besar. 
4. Kemampuan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keberhasilan usaha pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung. Artinya 
semakin baik kemampuan manajerial yang dimiliki pedagang ikan hias di 
Jalan Peta Bandung, maka keberhasilan usaha yang diperoleh pedagang 
tersebut akan semakin besar. 
5. Sikap kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keberhasilan usaha pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung. Artinya 
semakin tinggi atau semakin baik sikap kewirausahaan yang dimiliki oleh 
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pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung maka keberhasilan usaha yang 
diperoleh pedagang akan semakin besar. 
6.  Modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan 
usaha pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung. Artinya semakin besar 
modal usaha yang dimiliki oleh pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung 
maka keberhasilan usaha yang diperoleh pedagang akan semakin besar. 
 
5.2 Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang 
diperoleh maka beberapa saran dari peneliti yang bias diberikan yaitu : 
1. Para pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung harus memperhatikan 
dukungan latar belakang pendidikan formal, pentingnya penerapan hasil 
pelatihan manajerial dari aspek perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan dalam meningkatkan keberhasilan 
usahanya. Kemudian dalam pelaksanaannya para pedagang ikan hias harus 
memperhatikan tertib administrasi pembukuan dalam bidang keuangan, 
kemampuan memperoleh sumber daya baik manusia, material uang dan 
waktu serta meningkatkan jaringan pemasaran. Serta keberhasilan usaha 
pada hakikatnya adalah keberhasilan bisnis dalam mencai tujuannya. Suatu 
bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan 
dari seseorang melakukan bisnis. Dimana keberhasilan usaha dengan 
indikator jumlah laba yang diterima yakni pendapatan dikurangi biaya 
sama dengan laba. 
2. Para pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung hendaknya lebih 
mewujudkan inovasi dalam usahanya. Karena sikap kewirausahaan tanpa 
diikuti oleh gagasan atau ide yang baru tidak akan menghasilkan penjualan 
yang beda dari yang lain. Dan sikap kewirausahaan adalah kecenderungan 
perasaan dan emosi, serta pola pikir, pandangan pendapat, atau opini 
seseorang terhadap objek tertentu yang berkaitan dengan kewirausahaan. 
Dimana sikap kewirausahaan akan serta muncul pada setiap usaha jika 
tertarik pada peluang usaha, berpikir kreatif dan inovatif, pandangan 
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positif terhadap kegagalan memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung 
jawab 
3. Para pedagang ikan hias di Jalan Peta Bandung seharusnya memiliki 
modal usaha yang lebih besar lagi untuk menunjang kelangsungan usaha. 
Sebab modal usaha adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki 
perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia 
untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Hal ini bias 
dilakukan misalnya dengan mengajukan pinjaman atau bantuan dana 
kepada pihak-pihak terkait agar pedagang tidak kekurangan dalam hal 
permodalan. Dan agar para pedagang mengetahui apa bagaimana dan apa 
yang dimaksud dengan kas perusahaan, piutang perusahaan, persediaan 
bahan baku. 
4. Pemerintah daerah setempat melalui instansi terkait, seharusnya berperan 
serta dalam membantu para pengusaha mikro khususnya pedagang ikan 
hias di Jalan Peta Bandung baik itu dengan membuat berbagai kebijakan 
untuk meningkatkan perkembangan usahanya maupun dengan cara 
mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar yang khusus diperuntukan 
bagi para pedagang untuk mendukung peningkatan wawasan atau 
pengetahuan para pengusaha tentang dunia industri. 
 
